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cultura en majúscules 
Moisés de Pablo 
Josep Puig Pujades (1883-1949) va ser 
rhome que va apostar per un jove Dalí 
abans que ningú no el conegués; com a 
polític, va contribuir a crear la Biblioteca 
Popular; va aixecar a la categoría de 
mite robra i la personalitat de Narcís 
Monturiol; va tirar endavant asso-
ciacions culturáis com el Foment de la 
Sardana i d'índole formativa com 
Atenea; i, sobretot, va intentar bastir una 
nova idea d'Estat -la República federal-
des d'una base cultural plural i oberta. 
Puig és el prototipus de la ideología 
republicana federal que el franquisme 
es va entestar a depurar. Un llegat que 
calnoobildar. 
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tes destaquen de la personalitat de Puig Pujades: 
ic& uuíensa de la ideología republicana^ la creació d'una 
infraestructura cultural i el bastiment d'una obra literaria 
Deraparengaalmite 
Si NicstzthL'. sciu L'^ LMrninsic. mal fcc. 
nuil.ikís. j inb unn snliit iiiL-ntal un pcl 
i.'SDL'vl;ida, L'\ií;i.i Lili siipcrliomc. LIII.I 
mena óa niinill ideal df coi alio i|Uí.' L'II 
un ciM pLT tal de rcdrcc,Mr l.i coiroinpLi-
il;t cullur.i DcridL-ntnl. i si tL-iiiiii en 
Ltiniptc que toles les sOL'ielnts {des deis 
Estats Utiits del /JÍII'I> inliiiitil íinib ptKk•l^ 
sobicluiinnns i L"ali,"otcls VL-VIIIL-HS per 
for;i (.|LiL' rcspiiii ¡il noni de Supennan, 
tms ni litMili\',ins li]-¡c."inics. •.\uc entre glo-
]y.K\í\ i Líldpad;! ile cetvesa reverencien 
Lins lioincs tambó en c;il(,T)cet.s i d'idees 
liles avint cscasses) iiecessiten aquestcs 
persoiiLilitiits -que la llegend;i i l'eiiLíiny 
eiiiplai,-;! ;i la categoría de mices- pu-r tal 
de cobcsionar-se coni a coMectiiis, nrri-
bareni a la eonclusió que, indetngible-
iiient.JQsep 1\I Í Í ; ¡'ujadL-sés el superhe-
roi emjnirdnnes de h cultura de pi i i ic i-
pidelsegle X X . 
M i r a n t - l o de prop, veieni una 
tl'iiquestes fesoniies tan comunes a les 
civilit/ncions nieiliterr.inies. delcctades 
1 ;ibnc;ides al discret eiicant deis plaevs 
ciiÜnaris: c.ilb, panxiit -sc"l coneixia 
ciMii (.en l'eixeva», capgrós i LIC rustre 
nics aviiit perplex. Pero SOCLI aquesta 
;iparen^-a física s'amiig.iv;i nn cervell 
privilcyiac i LIIKI voiuntaC de íeiTo que 
precenia fcr de la ciiltuia un drct i un 
objecce de realització personal a l'abasc 
tle tothom. A Í N Í va ser nquest botiguev 
-els inagatzems pLiig-í'aris eren seus i 
ecnnoniicanient gaudia ii'tina posició 
niés que destbiíada- tjue, tot i formar 
p;irt de la societat burgesa, com a cre-
•^dor es volia desentcndie d'aquests 
orígeiis (les semblauces amb els i ion-
cencistes son evidents) i atacava els 
conveneionalismes socials. 
Elsanheis 
Tres Lispectes va teñir en conq^lc el 
Ti^uerenc al l larg de la seva vida 
pública: la defensn d'Lina idea irEscat 
en contlicte obert amb les autoritats 
borboniqíies del moineni que, alhora. 
és una manera d'cntendre l'hoine des 
de la vessant cu l t u ra l . La creació 
d"una intVaestnicmra cultural i de ser-
véis (com les ccílonies infintils d'estiu. 
o el inecenatLie artistic) i el bastimeuc 
d'una tibra literaria i>rÍL!:inal. Aquest 
darrer apartat es va dnr a tenue des de 
eres vessants Llirereiiciailes: el periodis-
nie -era editor LV}í»i¡nvt!¡\ ¡•nirvíil—, 
Tobni liceraria i la milicancia política, 
He la casca poíitica. no ens n'ocupü-
reni, i Tassaig se centrara en cK aspee-
tes culturáis. 
Flgueres. una porta oberta a les idees 
Els paraMclisnies anih nn altre polític 
conteniporani. salvaiit les distancies, 
és evident. Com l^uig, Manuel Azaña 
-amb Felipe González, Testadista mes 
imporlanc de PEstat en el segle X X -
vu viure en im piaís que volia transfor-
mar, en contlicte obert amb les cre-
ences seculars i els poders establerts, i 
la seva manera d'assolir alio que pre-
tenia era propugnar l'educació com a 
arma per arrelar la República acabada 
de néixer. C^oin e l l , detensava un 
estat laic (d'aqui el seu famós i exces-
sivament optimista (dioy España ha 
dejado de ser católica") i una amplia 
consciencia social, i també, com ell, 
compartia un passat periodistic i un 
present intoldectnal i politic. 
Es de lamentar l'oblit de la fiiíUra 
LICI f lguerenc a la Hisíoriii de l'AIt 
Emporihi (Diputació de Cíirona, 20011, 
903 pagines), En aqüestes pagines 
lordi Pía concexcualicza l'amor inl ie-
rem per la Kepública i, de passada, 
Topció federalista deis empordanesos: 
«Frani,'a, amb la seva sólida estructura 
destat providencia i jiropiciatlor deis 
valors democrátics, era el correlat 
objectiu del model de llibertat i de 
progrés que pokiia ser ¡nstaurat a 
Espanya, La Rescauració i el bij iarti-
dismc consegüenc invalidaren |,..) la 
via del t'ederalisme hispanót l l . Els 
esdeveniments de I S99 en varen 
iíirar. defmicivaiuenc, la pagina».(I) 
Mes que per la data anterior, el 
cisma del rep i ib l i can isme v ingné 
donac pels fets ó'El Cn-aii, el 19(15. 
L'exércit assalta la redacció del setma-
iiari satíric per unes suposades in ju -
ries. Conf l i c te que féu emergir la 
f igura de Ler roux - j o v e orador i 
periodista a son d"Alfbns X I I I - i la 
seva demagogia, i n'allunyá els ele-
ments republicans catalauistes, 
La Figueres de principi del X X era 
una petita ciutat de 10.714 liabitants 
governada pels republicans. una JVjriJ 
iJi'fV —C'astelló, la segona poblac ió 
empordanesa, concinuava sent un teu 
monárquic- tiue liavia vent^ut el caci-
quisme i assajava una séiic de políciques 
aiub una torca consciencia social 
(decret de H bores laboráis, celebrado 
del primer de maig). Els seus dirigeiits 
eren classes micjana i alta agrupades en 
la Unió Federal Nacionalista Republi-
cana Empordanesa i mes card en la 
Federado Socialista Repub l icana 
Empordanesa, partit coaliczat a ERC el 
1931, Ambdues tbnnacions se senrien 
hereves del llegat revolucionan d'Abdó 
Tcnades i volieii un Estat federal tort i 
amb un imptirlant paper regulador ile 
l'ecoiKimia i la stjcietac. Aquesta polít i-
ca tingué la imatge bunnl de Maria 
l'ujolar, alcalde de 1914 al 192i). engit 
en simbol deis nous aires urbans. i a qui 
li toca viure el periixle d'esplendor de 
la Crfan Guerra europea i una gens 
engi'escadora postgueira. 
La tasca periodística 
fítiiporda ¡•cdiTíjl va ser. p robab le-
ment, amb el diari de Harius Rallóla, 
ii¡ Aiitoiiiiini.iUJ, la nnl lor publ icado 
de les m>stres ci>ntiades. Des de la 
seva aparició, el IVMI, i sempre sota 
la tutela eeonóniica i proíession.tl de 
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Interior de la casa de Josep Puig Pujades, al carrerGirona-Joan Maragall de Figueres. 
Ala banda inferiordreta, un retratde l'escriptor, elaborat per Salvador Dalí el 1920. 
l^Liig Puj;idcs, que rcdíK'tiivj cts cdi-
torials i inoltL's de les inforniacions 
intcriors an;b pseLidónini, la piiblica-
ció es va coiiccbrc c o m un c lement 
d e c u l t u r i t z a c i ó i c o m u n a ein.i al 
se rvc i d e la po l í t i ca d e T e s q u c r r a 
cacíibiiiscn no niarxista. 
Anal i tzem nlgiins contingucs. El 
H) d'nbril del 1915, el sctniatiari publi-
ca un especial sobre Beltíica, que esdc-
v é u n a enees;) defensa deis va lo r s 
deniocracics i de la cultura enfront de 
les po tenc ies centráis. L'edicorial de 
Puig diu: «Qué saben ells de l'esperit 
d ' u n p o b l é U i u r e , ells, els e t e r n s 
esclaus! [...] Q u é poden sentir aquells 
homes-núniero davanc ['ánima excelsa 
de Rubens». La pr imera pedra de la 
Biblioteca PopuLir. el 22 de desembre 
del 1918, és rebuda el dia abans amb 
una editorial eufórica: «Figueres fa vots 
per [ 'Autonomía íntegra i completa de 
Catalunya!" i en el te.\t s'lii pot llegir 
tot un programa per al futur: «esperant 
un ¡orn aqueUes belles coses L[ue avui 
encara semblen un somni |...] l'Escola 
d 'Arts i Oficis, el Museu f...| aneiu 
avui a estendre la instrucció al major 
nombre com a cosa preferent». 
Els articles de l 'editor i periodista 
es caracteritzen per una facilitat léxica 
aparentment natural, pero que eren el 
p r o d u c t e d ' b o r e s i h o r e s d'esfort,". 
Puig, amarat de seny i profundi ta t , 
pretenia inculcar ais lectors el gust peí 
saber, per la historia, per la política, 
tant nacional com internacional, sense 
oblidar els petits p roblemes locáis o 
deterniinats róssecs culturáis que calia 
solucionar, com el mai assolit Museu 
d 'Art Comarca] . 
Contra la dictadura, cultura 
La constitució d'Atenea, el I92H, ent i -
tat cultural de la qual Huig era secreta-
ri. és explicada peí figuerenc en Tatti-
cle «Atenea» (16~6-I92H), publicat a 
L.¡ i't'if iVEinpordh {Empordá Federal va 
ser clausurat per la dictadura de l'rimo) 
atnb aquest raonameTit: «hem de t re-
ballar yicY la descentralització artística 
|... | no deixar a Barcelona el monopol i 
[..,| liem de ti'eballar per l 'educació 
estética de les multi tuds, fent que la 
Frui'ció de les obres de l'esperit siguí 
assequible a t o t h o m » . Puig pre tenia 
basrir un organísme ciutada plural que 
de l ensés la cu l tu ra cata lana c o n t r a 
l 'íntent prinioriverista de fer de la nos-
tra Ilengua un paíoís. Per Tentitat desfi-
laren bona part de la inteMectualitat 
del país, a m b i n d e p e n d e n c i a de les 
seves idees, de Kahola a Rovira i Vír-
gili, passant per C a m p a l a n s , Serra i 
More t o Bosch i Gimpera. 
D e la mateixa manera, l'estadista 
p o t e n c i a el F o m e n t de la Sa rdana 
(ereat el 1927) i les relacions amb la 
cultura occitana. Per aixo va orgaiiit-
zar conferencies sobre la seva p r o -
blemática a Figueres i va abonar els 
t rac tes e n t r e au to r s d ' u n a b a n d a i 
l'altra de la frontera. 
Dalí: mecenatge profétic 
La relació amb el jove deis Dalí és una 
mostra de la seva perspicacia. Atnic 
í n t i m de l p a r e , va ser el p r i m e r a 
comprar - l i obra. Per la seva batida, 
l 'adolescent es mirava el politic a m b 
un esguard mes aviat cínic - c o m , peí 
que sembla, era la seva actitud davant 
la humar i i ta t i q u e recorda tant els 
hcats, liippys o pniikis pos tc r io rs . El 
jove parla en els seus diaris d 'una vet -
llada musical a casa deis Puig Pujades, 
on contemplen la seva eoMeeció d'art: 
«Jo feia remarcar a ma tía ses qualitats i 
li mostrava tot el que li havia explicat 
mes de dos cops | , . . | va rc ig gandi r 
moit»(2}. Puig exercia de niecenes. Li 
enearrega un retrat seu amb la ciutat 
com a fons el 1920. Va fer que ¡Mus-
tres la novel-la L'mtde Viticnils (1926). 
En parla favorablement al setmanari. 
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En els seus articles, Puig Pujades pretenia inculcar ais 
lectors el gust peí saber, per la historia^ per la políticar 
sense oblidar els petits problemes locáis 
qunlific;int-!o de «non v;ilor» i «gmn 
promesa del noscrL- ;irC», allioni que 
seguid amb aCenció els sciis progi-essos 
tccnics i la seva trajeccória. 
L'obra literaria: conflicte latent 
entre ideal i realltat 
I lii i [^oti iero assenyalcii a la seva 
magnífica análisi del bot iguer ¡MustraC 
í/tw/) Pm<^ Pujüílvs. poUtk i hotiif de ¡Ir-
"•«(3), arrodonida -cijoscp Pni^ Ihijatki 
( A j u n t a m e n t de Figi icres , 2000) la 
iiiarcad;i antipat¡;i de Taiitor envcrs el 
m o a que reprcseiitava la chisse social 
3 la qual pcrtanyia. C o m to thoni SLip, 
eren els filis de les ramílies biirgeses 
que gaudien d 'una bona educiu-ió els 
que recolliren l'ideari de M;irx i en 
feren bandera. Sensc .irnbar a aqiiests 
excrenis, Pujades volin una revol ta 
tortnal j iero iiuTiiL-iita, p rec isament 
p e r q u é , CÜUCÍXCMC la nacviriilesa 
buuiaiia, s'iucÜnava per apaivagar els 
uistinis,, per red reinar-los i siibscituir-
lt">s per lilla serie de valor; naseucs a 
l'L^nipara de la Kevolució francesa. 
I'riig es preocupava, com a b o n 
noucentisca, de la descukura l i tzac ió 
de les classes dirigeiits i de l'espL'ric 
c reador , p e r q u é en ser aqüestes les 
élites del país, Ui seva castellanització 
repercutía en la resta. La seva ironia 
í-'mfasitzava els e l e n i e n t s a l i enan t s 
d 'una pobhieió -Vilaclara, <j/fíT c_^o de 
P i g u e r e s - o n les famílies b i i rgeses 
vivien sota el prcjudici i la m o n o t o -
nía. Els herois pujadians son éssers 
que ban de triar entre tina uovw vida, 
entesa com un artifici, i el inanteni-
m e n t d e la seva cu l tu ra . l 'araMela-
'iient, pateixen un sotrac interior, la 
dicotomía eticre les aspiracions artísti-
q"c-s i la realitat que els toca viure. 
Trobeni aquesta mena de trames al 
rccull de narracions Tm^^cdu'^ de rcnuií 
(l'-^23); a L'ntetnptal del awvr Pnnifdal. 
per exemple, l'au Patán rep dos auó-
uniis amenai,-adoi-s, el primer en cátala. 
i un segon que es pren ser iosament 
perqué «venia escnt en castellao, Lu pi¡i-
¡iclti d'ai Gerardo (1925) és una noveMa 
curta de característ iques similars. El 
j o v e Grau n o vol r e n u n c i a r al sen 
nom, per nié.s que el seu pare 1¡ digiii 
«Deixa'ni que et dígiií Cíerardo. Aixó 
de Clrau |...| N o (.¡ueda senyor: és vul-
giirn(4). Gran es resisteix a la perdua de 
la identitat, pero alhora es ven inipotcnt 
per combat re el tlestí. R o m e r o i Pía 
assegurcn que r e n f o c a m e n i de Puig 
arriba a tons de "caricatura grotesca, 
desbumanitzada i desbunianitzadora». 
Tal volta sigiii U\ f\ dv Donjoiiu (1929) 
el retnit mes aconseguit d'aquesta socie-
tat. Son tretzc contes situats a Vilaclara, 
on «rensonyada i c|uieta vida de la peti-
ta c iuta t s'e.smimyia plácida c o m la 
niüit d 'nn poUet».{5) 
Elm¡teesfacam:MonturJol 
N o és estrany que Puig s'interessés 
peí creador de Plctineu i que , fms í 
t o t a v u í d i a , la b i o g r a f í a q u e va 
cscriure. Vidd d'lieroi (191R), siguí un 
deis ni i l lürs esti idis de l f i g u e r e n c . 
Montur iol va ceñir una vida agitadís-
sima: revoincionari, periodista (va ser 
d i r e c t o r i r e d a c t o r de La nuídrí' de 
/¡jiiif/iii. primera revista dedicada a la 
dona), inventor.. . 
Kcpassein-ne les idees siibjacents. 
Pr in ierament el conccpte de míte , i 
com aquesc s'encabia en la psicología 
de masses que es dibuixava a m b la 
n o v a po l í t i ca d e les u r n e s . H á b i l 
socioleg, murrí entre niurÉis, Pujades 
percebe que si E K C triomta al 1931 
—com mes tard Convergencia i Unió 
t r i o m í a al 1 9 8 0 - fou g rac i e s a la 
t r a n s m u t a c i ó d e l ' c spe r í t n a c i o n a l 
esdevingut mártir, pass;it per la prova 
de la Uuita i la repressió i cristaMitzat 
en forma de n i i t e . Pa r lo , senzi l la -
ment . de les practiques per tal de dei-
ficar una figura. L'historiador Ucelay 
analítza a la perfecció aquests meca-
n i sn i e s a La Cataímiyn populista. 
Aquests esfor^os al voltant de la figura 
de M a c l a , L'avi, n o n M o i s é s q u e 
abandona prebendes i prívílegis dins 
Texerc i t estatal pe r co i idu í r el seu 
poblé vers la i iu lcpendéncia . els féu 
e.xtensius Tedi tor i pol í t íc a Narc ís 
Les tertulies i les ¡niciatives culturáis van ser una constant deis anys 20 i 30. 
Reunió a la casa cadaquesenca deis Pitxot. Entre d'altres. trobem 
Salvador Dali'íassegut a l'esquerra) i Anna Maria Dalí{dempeus, a la dreta, amb vestit 
blanc); Deulofeu (en segon terme, amb ulleres); davant seu. Puig i Ferreter i, 
al costat, Puig {amb ulleres de sol); al centre, asseguda, Lidia Nogués. la "ben plantada". 
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Antología de Pulg Pujados 
L'art 
"Hem de treballar per la descentra I itza ció artística [...] Hem de treballar per 
l'educacló artística de les multituds,fentque lafruícióde les obres de l'esperitsiguin 
assequiblesatothom". 
AlcHca. Li yciidcrEtnporc!,), 16-6-1928 
La Primera Guerra Mundial: cultura contra barbarle 
"Arribaren els barbres, i incapagos de comprendre l'esperit recte d'aquell poblé 
felig, intentaren comprar-li la dlgnitat [...] Que saben ells de l'esperit d'un poblé lliu-
re, ells els eterns esciaus!... Que havien de comprendre els barbres mJlitaritzats, 
davant deis cañáis adomiits i deis cloquers amb sons d'un mes enllá!». 
«Homenatge ;i la noble liélgic.i», Empordri I-aicral, 10-4-1915 
Catalunya, país per definir 
"L'unitarisme assimilista que esquarterá la nostra térra violenta la vida comarcal, 
pero no la mata. En recobrar Catalunya la seva consciéncia nacional, la divisió admi-
nistrativa obra en el seu organismo com un reactiu de comarcalisme [..,] Cal [...] refer 
les comarques naturals, tasca que correspon ais nostres geógrafs i juristes». 
oLa divisió CIL- govürn dul ccrritoK dv Cncakinya», EiiiporíSii h'i'dcnil, 27-2-1932 
Contra la pena de mort 
"La República pot avui continuar la seva obra d'enfortiment [...] amb la cons-
ciéncia neta i amb les mans purés, sense mácula, [...] aquell primari sentiment de 
joia que ens produeix la desaparició d'un enemic, deuen ésser superades per l'ínti-
ma satisfácelo d'ésser adeptes i ciutadans d'una República que en aixecar la bande-
ra [...] pot mostrar les mans netes de sang". 
«Per rabolició de h peiu de morto. Emparda Federal, 27-K-1932 
La vessant social 
"Aimants del progrés i respectuosos de la dlgnitat humana retrem al treball els 
máxims honors, consagrant-lo com la major virtut i, per tal, amb dret a la máxima 
consideració i ajut». 
«Som alia on érem», Emporda Federal, 12-4-193Ü. 
Monturlol, un exemple 
«El menyspreu injust amb qué paga el món, el tracas de l'obra d'En Monturiol 
[...] tingué el do de fer-li produir una serie d'invents, capag cascún de portar la fortu-
na a temperaments menys negats al mercantilisme [...] aquella depuradíssima hon-
radesa, eren, agermanades, elements mes que suficients per a portar la miseria a la 
llar mes austera i económica". 
Vidad'hcroi, I^IH. 
M o n t u r i o l , «protot ipi is del caractL'r 
cn 1 pord ; i I i cs» , :i [ 'cp VL'iitur;i i ;1 
r i ikakic MnriA PujoLir. 
La hiíLivii del geni es dibuixíi a 
cadascuna de k-s pai^ines dc\ Ilibre. El 
cext es una .siiblil coinhiiKiLÍó d 'e lc -
nicnts iiarnits, de carees CTCLKRÍCS, iln^ 
i tüt d ' i n t n n n c s de la Marina sobre 
r c n g i u y siibniarí . A r i i i ic i , Piijaties 
ens d in : « M o n t u r i o l t o n . si no un 
s en i idéu , c o m rbaiirÍL'n a n o m c n a t 
st'giiís enrera , un deis mes nobles i 
gloriosos representanis de la h i imani -
tat".{6) A pardr d'aquest n ionient . la 
seva trajectoria vital ens descobrc ix 
nn retine on «el crit de "Visen la lli-
bcrtatl"" era castigat. on Narcís abraca 
amb fervor la utopia de Cabet , el seu 
iiíualicarisnie i la llutta per una socie-
tat sense elasses. 
El capítol tercer. H\^rs irioinfals. 
sembla emplai,"ar riieroi entre els déiis 
de l 'Oliiup. El país es rendeix a la seva 
sapiencia. Pero les autoritats no venen 
la viabil i tat d e l ' i n v e n t . 1 r i c t i t i e i i 
pai;at a m b d o n a c i t m s po imla r s n o 
p rospe ra : " ¡ Q u i n profmKi ]i;tt¡r \^\<.^ 
devia lacerar Tánima d 'En Montur io l 
en la soledac», ens recorda Puig, M o n -
turiol mor , pobre i oblidat . «¡Qui li 
liavia de dir. a ell, que tant havia glatit 
i Iluitac per una bumanitat . tota boiidat 
[...| que la caieltat i la nialvestat deis 
honies faria imniortal la seva ercació!». 
Aqüestes páranles , escrites el 1917, 
quan la i^uetTa submarina feia estralls, 
mostren l ' l ionie lucid que considera 
Tinventor no només per la valúa crea-
tiva, sino peí fet que volgués ajudar la 
binnanitai amb la seva obra. 
C Inicies al seu suport es va bastir el 
l u o n m n e n t inaugin-at el 1918 a la 
Rambla de Figueres. La iniciativa va 
n é i x e r c o m a c o M e c t a p ú b l i c a a 
liiiipordí) Fí'dci\il. Una prova mes de 
com i 'uig sabia engrescar la societat 
civil a m b ñtes concretes - táct ica que 
diaris deis nostres dies c o m H/ Fniil 
han recuperat. 
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La captívitat de Puig Pujades, empresonat pels fets 
d'octubre del 34, el catapulta a ia categoría de mite. 
Un mite que va teñir el seu calvari particular en Texili 
^ni* - - H ^ •:. t w . 
l¿?f* 
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Colóniesescolarsmunicipalsa Colera. Puig va ser l'impulsord'aquesta iniciativa, 
que proporcionava vacances ais filis de les famílies amb menys recursos. 
LatascadeTestadista 
Dfs dt'l sen cárrcf de ci}iniss;iri de l;i 
Generalitat a les coniíii-ques u;ironines 
(1933-1934), el coinerciant íiiíuerenc 
va c o n t i n u a r la tasca c idcnrul . Va 
•iconscLíiiii" vel les aspirac-ions eoiii 
l'Escola d ' A m i Clfids Clercli i N i e o -
lau, a FiííLieres, la restauració de Sanl 
I^ere de R o d a , l'acabanieiit de l'Asil 
Goinis d'Agullana i la rescauració de 
i 'csglcsia d e V d a b e r t r a n , q u e tancs 
d'arcicles d ' o p i n i ó havia ocasioiíat i 
q u e , n i a l a u r a d a n i e n t , n o va pcider 
convert i r en la sen del Musen d 'Art 
de TEniporda. 
B mite en carn propia: 
presó i exili per a una ploma ferida 
Empresonat pels tets ile l 'octnbre del 
' ' ^^4 , l*ui^ va redre(.-ar a la presó vells 
tantasmcs. Va escriure un dietari (L7/, 
" /<í i>ycíó, publicat el 1938) que parla 
de les petites coses, de la mirada sobre 
líls objectes, deis barrots de la cel'la, 
del vol de l 'oreneta 1,1 deis indieis de 
la primavera- La captívitat el va cata-
pultar a la categoría de mite. U n mite 
que va teñir el seu particular calvari 
en Texíli. A Perpínya, on va ser con-
sol de la R e p ú b l i c a , va c o n t i n u a r 
escrívint i exercint d'activista cultural. 
Vivía de tonna precaria. A Figueres, 
els sens n i a g a t z e m s van e s d e v e n i r 
meiíjadors de l 'Auxilio Social. La seva 
bibl ioteca, de 3.IHK1 volunis , va ser 
espoliada. La Segona Guerra Mundial 
cscampava arreu la sagnia que al llarg 
d e t res anys bav ia m a l n i e s l 'Es ta t 
espaiiyol. El 20 de man,- de 1949 va 
morir , i va ser enteiTat al Voló, a pocs 
quilómctres de la frontera que separa 
les dues Cata lunyes . Per d a m u u t de 
tot , va ser u n h o m e de cultura que 
defugí la v io lencia deis ín to le ran ts . 
|")e les seves ac tuac ions es desp rén 
que la tasca educadora pot arribar al 
molí de Tos deis problemes del país: 
rendarrer iment íuteMectual qne llas-
tra el progrés económíc . 
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